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sej an studi tcntahg EkonoDi Media nenurut ptilip
Ahrams (1968) dalam Ritzer dan coodnan (2oo4:4s 47)
berpendapat bahwa $siolosi lnssris dibentuk pada abad
re mehlu r,eo! ibe'vJnBSprins bfl b"Drumn pkoloDi
lolitik, aneliorisn., danevollsis6ial. Ketila masyanlat
S6iologi LondoD didirikan, di $m terilalar perleda
pendapat sangat besa. tentang den6i sosiologi_ Setagian
k€cil neras an laDdangan bahwa sosiolosi dapat
nenjadi ilnu. Pe.bed&n seperti itulai rans menlerikan
ciri tersendiri terhadap sosiologi lngg.is.
kjiaD ekonohi politik yaloi rs.i tent2ng haslaEkat
Indl"tri. dan lcDirals yanB.ebagEn beFet ddd
penikiran Adan Smith (1723 r79o). peni}jra!
tentd8 ekonohi politik sangat b€rpeDgahtr terhadap
Md1. Ms rpDpplardi plo omi s4"? retili dan d
O!iDi
berDddansan kritis ldhadaptrr€ retaPi, para siolo8
do; 
"Ionom InBeris @k *ialaD densan Fmildrsnkdtis Mad. Mereka cendug nenerida sasMn Smith
!trs ment€lakd adanva ketut D dk terlihat ' teon
tmsan tersembDyi" (the iDvisible band th@rv) }€ns
frenentuld lasr bdans dd tenagt kerja. Pdar dilibat
sebdeai sbdah raliiss iDdependen ,€ns berdrri diatas
individu dan menBddali!€n perilah individu P a
sciolos InBsns, *lerti ekonom Politit tetapi berbeda
debsan Ma , m"|bd per sba8d kelMtan p6itit
@basai sumher ket€ratuEn, hmoris, dan pemeFar'r
datam nas,dhkat. Kmna mercta nelibat !6sd' d@
lebih mum lagi nelihat ddvarakat meDumtpanrlangan
DGidt m.ka meFka berpendinu bahM hr€as $iolo8
Lutmiah uotuk menglcitiL dasluakrt. letspi serMra
mengMpll}d data mels@ai huhm-huhm vans
hdgatur lehidupan msyeakat
Paer setagai sebnal lalit6 indeldden v.nE
teldin di atas ildividu dm nensendalilan lerilaku
individu. Daiam peDalanatr Pas media pe.ilald Fns
dikddatikan diml€uilkd t€IM neilE di lelil'lilatr
oleh prcfesional media dald menjmpailon isj medh
Namun hal itu dihunskinkd terjadi dalam kondi5i
h6bwa nedia tidak dip€ngduhi oleh kekuatd ah tud
media yang den!€nsa$hi isi medt
Banyak leNpekif ldt berkdtans dalm
neDdpatl6n pcisi n€dia Das di ilalao Da3]ar6l<at
Media lme bulan sMtu vang bebds ilalam
nasr€mlat. Tetapl m€dia ENa sldlu t€lil@t dense
b€rbasai kepebtinsan sialekonobi d@ politik.
Pdpektifya ng sdsai berkembaDg diaot!tu)€ adalal
tl,+!t;FJ
pespekifelononi.(ajiaDekolonilolitiknediaberDsala
nenampilka! bahM media h*a t€rlait dersan prG6
ekonomi-srruldural haga-dlr''. Kelendngdn ekooomi
dan fakor lolitik selalu nelatarbelaldgi kebemdaD
m€dia mss4 Namun d.ld mFmbalE l€jian elonomi
politik media sangat terkait dengan Kajian tdtisisbe
n€d'a mau memperlihatkanbahM isi medianenyiratkan
pola relasi kelGaar dalan ms,€rakat. Pertarungan
e}oromi lolitik media tidauan dipa.dans se@E
sederhana. lndusbialGsi budarE berkenbans l<alau
dulangan dari nasramkat ilan pemerintah donind.
Pe.kembansan dan nodernisasi kohunikBi ma$,
FrutETd nodemi.asi da.dm indboialilmi media
nNai mensaiani kenajen ,ans sedemikjar psat.
Pe*embantan nedia masa semakin p6at lietika
teriadr p,rubalaD dlmatis dclam t.knologr komui!6i.
Perkemb san indNfti media ini tak rerelakLan.
Dem'Uan jusa perlrembtuBan .lam!a\ dan elek media
menjadi sdsat pentins alalam kehidupan sial, lolitik
dan ekoloni nast amkaL
ModerDisiindstri medja mentenganihi m6yaEkat
hqikut sistem sGial yang terb€ntul< di dalannlr juga
meniadi bagid vang io rcsral .lalam perkeb b6nBU media
mssd.S.ldFs ini p-mahaman mdB6 meDgpnaimedia
bssa tidak lasi diletal..k n dalam le.spellif hDggal,
dalan arti bahM hedia mds dilihat sebagai stu entitas
mardiri, helainl sekanng nedia m6sa bedkut
indBbinya dilihar sebagai satu ksatuan hubungan ydg
di dalamnF terdapat inte.aksi dimmis dtm pelahr
nedja, ns)€mlat dan negah.
Pprlpmbrngan indu,halisiraqe dipiru oleh rsolci
industri dan rerolEi ncdia cetat. En indBfiatisdi
men!'engatuhi komplelbitas sisteh s6ial nasjtuakat.
Seriddknq.p-"oi p,o\q mekr'.6i drn rdsifil,ai
faktor produksi, distribusi dan koNunsi nasyantrat.
Ini beErti t€rjadi aksele.asi kompleksitas budayd
al-y3nkrl w B dd. KoF nirs n sya?tr. r Jrk tagi
dilih.t dalan satu pr6es kcbudalzan yang sederhana
mcldnl.an komunitas masyarakat ditihat sebagai sisteh
budaya yang nempuyai tingkat budaya yang tebih
konpl€}s. Jadrgan sisten mdyamlat senakin meteba.
dalan sisten politil, ekoDomi dan budaya.
Konstelasi kompleksitas sisten sosial budaya
mosJdtullt meroen8JrLhr 
"isten budalJ intormtut
dan komuDikasi Fng semaki! hatu bisa nensikuti
p€rkenbangandinxhilonaslamla| Denganpercepatan
industrialisasi besin cerak dan irformasi. rekaman dax
lross komunikdi senali! nenjadi kebutuhan utanu
htryarakat. Ini menandai jusa perkenbansan nedia
ma*J.pbdsa,.ahh atubdsiandJar lro .s I orunikas
na$a henjadi bd yans pentins.
usaha ultut mensembahskan m€dia adatab densa.
hpmperbed rodal alau'nrestdr.lar' p.ra FFne8anL
sanan atau lenilik modal. (ompleksitd indstd
konuDikai nass sebagai suatu yang ta} teretaH{aoj
tidak bisa nendiDda.i adanya kolMtiddi dan proses
lonsenhti tEng m{n tidak nau dilak*an oleh setiap
pelah komunikdi nas utuk terap trisa bertroses
sebagai sebuah industri sosial dan etononi.
Aslek kon@lidasi m€dia komunikasi massa lars
ada, terlibat bah$a datan p.Gs konsoliddi ada
kp' F"dFrunEah d'4"nk balk! Frjadi p.rubahan ddn
I,rIlltt!!llll
keanekaragahan nedia nenjadi sebuah pemusatan atau
kosentrasi ssial ekononi hedia. Pensaruh kekuatan
.c:"1 dan ekonohi m"dia dal"n Ensiu dindhtsA,
, ntu\ meniis.' le5q atd -8r n (chorprcduk:r, oatnbbr
dan konsmsi m6ya.akat. Salah stu dra nedia untuk
herdssapi Faralah efiepnsi dd. eihvras rslil
adalah konsentrasi. Aspek kon*nt6i lebih nerupakah
prcses akumnlasi kontrol sosial etonohi kehuat
sunler da,€ ekonomi dan sosial yang dinili}j oleh setiap
Hams diakli bahwa iDdustri tomunikasi na$a tidak
n€nghindali tunhtan fako. ekonomi dan politit. Fakto.
ekonohi politik media mau memperlihatkan bah$a
faLlor produksi, dish'busi dan koNunsi hedia nssa
herupakan proses tinbal balil yang ter6 menerus
dialani oleh setiap pelaku dan orgalisdi media massa.
kte.kaitan dan kete.pengaruban faktor ekononi dan
politit< dalam sebuah tataraD orsanisas: media.
Eksistersi pertembargan media dipengaruhi tiga
faktot yaiiu pasa., masyarakat, da. negara. Hubungan
ketismra nerulald lolato@i kemanpuan ilan
blu"ccn hasins m*ins untuk mphjaCa aksehEi
dan kontinuitd media. Negam pehbutan aturan mair,
namb dalan .egulasi atruran tersbut dile.garuhi oleh
kelentilsan pasar dan narEEkat densa! nerjasa dan
nenganankan tekuda. tlemerintah).
PpnguN atau ppr:liI I'elase! lolitil, ddn ekononi
nedia yans dipunlai oleh nesara jusa teiap menjadi
lonsekueNi slobal, di ma.a di dalannya ada seperanskar
nilai yang mau ditarvarkan.
MFnuar Habemr, l]a&r nesdE adatan lebdsai
fakto. .egulator yang menjanin kepentingan publik
berikut keleDtingan !6ar. MNalah konurikAi ant a
pLb|F. pd1r.d1 PBrra mParpdirn \Dccn. rcrsc-djr
dalan demok.tisasi dan konunilAi politik yang
mronct I dat .-rbrndfkon per I -sJrdd"l"ntunE.i
rcglLlatorka.ena selain b.n$E negara mentunyai mandat
kedaulatnn publik, nega.a juga mempunyai aparat yang
bisa menbuat penberlakuan efeldif sebuah regulasi.
Nanun dalan perspektif Ders yang sehat dan positii
mpJ,b. n..ylmlar ddn n""r,a menDi,'lJn liiei
s€bagainana nestinya. Media menJanpaikan isinya
Fng bermanfaat, nNyamk.t nentanpaikan kritisi bila
isi media Dren'inpans, masyaukat nena$arkan kepada
media tentang sesuatu agenda yang Penting untuk
diekspos secan lcbih mendalam oleh ncdia, sedansl€n
nesam nenfasilitasi nedia nerjadi s€hat densah tata
aturdn dan \Fb."\dnnvd rn8 mp'.8a pl5i"t-Nr reJil.
r.lr
